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3-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «HIGH MAT TECH»
3–7 октября в Киеве состоялась 3-я Международная
материаловедческая конференция, посвященная 100-
летию со дня рождения выдающегося ученого В. Н.
Еременко. Организаторами конференции выступили
Национальная академия наук Украины, Фонд фун-
даментальных исследований Украины, Украинское
материаловедческое общество, НТУУ «Киевский по-
литехнический институт», Институт проблем мате-
риаловедения им. И. Н. Францевича НАН Украины,
Национальный информационный центр по РП7 в Ук-
раине, ООО «ИНТЕМ» (Украина). Информацион-
ными партнерами конференции были журналы «Вес-
тник украинского материаловедческого общества»
(Украина), «Порошковая металлургия» (Украина),
«Наноструктурное материаловедение» (Украина),
«Деформация и разрушения» (Россия). 
Конференция проходила под патронатом Феде-
рации европейских материаловедческих обществ,
Европейского материаловедческого общества,
EUREKA, Европейской ассоциации порошковой
металлургии, Alloу Phase Diagam International Com-
mission, Materials Science International Team (Герма-
ния). Конференцию спонсировали: Фонд фундамен-
тальных исследований Украины, НТУУ «Киевский
политехнический институт», Институт проблем ма-
териаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украи-
ны, U.S. Army International Technology Center — At-
lantic (USAITC-A).
В работе конференции принимали участие около
200 ученых, инженеров, преподавателей, научных
работников, аспирантов и студентов из ведущих
мировых научно-исследовательских центров, уни-
верситетов, НИИ, академий, научно-промышлен-
ных объединений из 20 стран.
Конференцию открыли академики НАН Украины
В. В. Скороход и С. И. Сидоренко. Они пожелали
всем участникам успешной и плодотворной работы,
делового сотрудничества, поставили задачи конфе-
ренции и изложили организационные вопросы.
Конференция состояла из двух секций. Тематика
первой секции: фундаментальные основы совре-
менного материаловедения; диаграммы состояния;
поверхностные явления и высокотемпературная ка-
пиллярность; моделирование технологических про-
цессов получения материалов и свойств современ-
ных материалов; порошковая металлургия; новей-
шие материалы на основе дисперсных частиц (по-
рошков, волокон и др.), свойства, технологии; ме-
таллические материалы и технологии их получения
и обработки; наноматериаловедение, технологии и
материалы.
Тематика второй секции: новейшие разработки в
области создания полимерных материалов с улуч-
шенными характеристиками и G-композиционные
материалы; керамика функционального и конструк-
ционного назначения; оборудование и методики
для оценки свойств материалов; материалы меди-
цинского назначения.
Ряд докладов, в частности оригинальное реше-
ние материаловедческих задач путем использова-
ния нанотехнологий и наноматериалов, вызвал
оживленные дискуссии.
Некоторые доклады, заинтересовавшие участни-
ков конференции, были посвящены получению но-
вых конструкционных и функциональных матери-
алов путем применения сварочных и родственных
технологий. Например, «Электронно-лучевая тех-
нология твердо- и жидкофазных медицинских суб-
станций с наноразмерной структурой» Б. А. Мов-
чана (ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины); «К
деградации металла паропроводов ТЭС» В. В.
Дмитрика, С. Н. Барташ (НТУ «ХПИ», УИПА,
Харьков); «Актуальные проблемы пайки жаропроч-
ных никелевых сплавов» В. Ф. Хорунова, С. В.
Максимовой (ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украи-
ны); В. С. Журавлева «О применении ниобия в ме-
таллических расплавах для управления смачивани-
ем ими неметаллов и пайкой неметаллических ма-
териалов на основе оксидов, нитридов и углерода»
(Институт проблем материаловедения им. И. Н.
Францевича НАН Украины, Киев); «Термодинами-
ка жидкофазного спекания композиционных мате-
риалов» А. Ф. Лисовского (Институт сверхтвердых
материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины, Киев);
«Современное лабораторное и промышленное элек-
тронно-лучевое оборудование для плавки металлов
и сплавов, получение композиционных материалов
и нанесение покрытий» В. В. Скорохода, Н. И. Гре-
чанюка, Р. В. Минакова и др. (Институт проблем
материаловедения им. И. Н. Францевича НАН Ук-
раины Киев, НПП «Электротяжмаш», Винница);
«Диффузионная сварка разнородных материалов:
технология и оборудование» А. В. Люшинского
(ОАО «Раменское приборостроительное КБ», Ра-
менское, Россия); «Гибридное лазерно-плазменное
напыление покрытий на основе титана в среде азота»
Ю. С. Борисова, С. Г. Войнаровича, А. Н. Кислицы
и др. (ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины); «Тех-
нология получения ионно-плазменных покрытий сти-
хиометрического состава на изделиях из инструмен-
тальных материалов» В. В. Бендункевича (ФГОУ
ВПО «Чувашский государственный университет им.
И. Н. Ульянова», Чебоксары, Россия) и др. 
Следует отметить существенно возросшее коли-
чество докладов, посвященных различным спосо-
бам нанесения покрытий, в том числе сделанных
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учеными ИЭС им. Е. О. Патона. Наряду с устными
докладами были представлены и стендовые — все-
го 230 докладов и устных сообщений.
Представленные на конференции доклады харак-
теризовались высоким научно-техническим уров-
нем. Прошли необходимую апробацию доклады
молодых ученых и аспирантов. Уровень органи-
зации конференции был высоким, о чем свидетель-
ствует возросшее по сравнению с прошлой конфе-
ренцией количество ее участников.
В течение работы конференции ее участники об-
менялись информацией, обсудили пути эффектив-
ного решения материаловедческих проблем, уста-
новили деловые контакты, определили задачи для
совместного решения.
При подведении итогов конференции участники
отметили ее актуальность и полезность, наметили
перспективы дальнейшего научного сотрудничества.
В. В. Дмитрик, д-р техн. наук
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V МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО СВАРКЕ
«20 лет — путь от сварки электродом до роботи-
зации процесса!» — под таким девизом прошел V
Международный семинар по сварке, организован-
ный Запорожским предприятием «Триада Сварка»
12 октября 2011 г. Семинар проведен на базе тех-
нического центра «Триада-Сварка» и в нем приняли
участие около 130 человек. Среди них представители
крупнейших промышленных предприятий «Мотор
Сич», «Ивченко-Прогресс», «Атомэнергомаш», «Юж-
маш», «Днепртяжмаш», «Запорожтрансформатор»,
«ЗАЗ», «Искра», «Криворожский завод горного обо-
рудования», «Азовский машиностроительный за-
вод» и фирмы «Fronius International GmbH» (Авс-
трия) и ООО «Фрониус Украина»; представители
фирмы «YASKAWA Nordik AB former MOTOMAN
Robotics Europe AB» (Швеция) и «YASKAWA Nor-
dik AB» (Россия), Общество сварщиков Украины
(канд. техн. наук В. М. Илюшенко); Запо- рожского
НТУ и др., ведущие специалисты 84 промышленных
предприятий Юго-восточного региона Украины.
Темой нынешнего семинара была роботизация,
автоматизация и механизация сварочных процес-
сов. Основное внимание уделено ознакомлению и
демонстрации в работе новинок электросварочного
оборудования, разработанных и освоенных фирмой
«FRONIUS», в том числе для механизации, авто-
матизации; вопросам роботизации сварочных про-
цессов, демонстрации возможностей сварочного ро-
бота фирмы «Мотоман»; оказанию индивидуаль-
ных практических консультаций по применению
электросварочного оборудования в производстве.
Открыл семинар директор предприятия «Триада
Сварка» К. В. Красносельский. Он, в частности,
рассказал об основных направлениях его развития.
С 1992 г. «Триада-Сварка» работает на рынке сва-
рочного оборудования и занимается вопросами,
связанными с развитием и становлением различных
сварочных производств. Многолетний опыт работы
построен на тесном сотрудничестве с крупнейшими
разработчиками и производителями сварочного
оборудования: «Fronius International GmbH» (Авс-
трия), «HYPERTHERM» (США), ОАО «СЭЛМА»
(Украина), «ABICOR BINZEL» (Германия), «AS-
KAYNAK» (Турция). Предприятие «Триада-Свар-
ка» предлагает весь спектр услуг по подбору, пос-
тавке и обслуживанию сварочного оборудования
для ручной дуговой сварки, механизированной
сварки в защитных газах, аргонодуговой сварки
неплавящимся электродом; автоматической под
слоем флюса, контактной, плазменной и лазерной
сварки. Оборудование для плазменной резки, сва-
рочные принадлежности и расходные материалы
являются немаловажной частью ассортимента ком-
пании. В сервисном центре работают технически
грамотные и высококвалифицированные специалис-
ты, имеющие опыт работы в развитии технологии
сварки, прошедшие стажировку на заводах-произво-
дителях оборудования Австрии, Германии, Турции и
Украины.
Хочется отметить, что предприятие «Триада-
Сварка» первым в мире и единственным в Украине
прошло сертификацию фирмы «Fronius International
GmbH» и получило сертификат SFD официального
сертифицированного дилера. 
В феврале 2011 г. компания подписала договор
с эксклюзивным представителем в Украине турец-
ким производителем сварочных материалов фир-
мой «ASKAYNAK». Подписан договор официаль-
ного и единственного дистрибьютора в Украине с
компанией «YASKAWA Nordik AB», производите-
ля роботов «Motoman». 
Высокий технический и профессиональный уро-
вень специалистов «Триада Сварка» позволяет ус-
пешно решать задачи подбора и поставок любого
современного сварочного оборудования, осущест-
влять квалифицированную консультативную по-
мощь при разработке технологий и пуско-наладоч-
ных работах. Компания открыла офис в Днепро-
петровске, который также сможет предлагать пере-
довое сварочное оборудование и сварочные мате-
риалы. На базе нового офиса сформирован склад
расходных материалов и запчастей к предлагаемо-
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